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年 版 ) 和 《发展汉语一中 级汉语》 (上、 下 册, 徐桂 梅、 武 惠










试中 心制 定 的





比较, 并 在 此基站上结 合现代汉语词 汇 本 体研究 以及语言 习 得 理

论对教材 中 生 词 的 选取与 处理进行分析 探讨 。

关 键 词 中 级 汉 语 教 材 词 汇 选 取 处 理






阶 段以 后 则 以 语 法 结 构 为 纲
,
课本 的 讲 练 以 语 法 、 基础 句 式 为 主 , 语 法点 和 句

型 都 是 解 析 的 重 点 , 所 设 置的 练 习 也大 多 围 绕 着 语 法 点 和 句 型 展开 。 相 形之下 , 词汇 的 处

理是较 为 简 略 的 , 词 义 一般 仅 列 出 英 语或 其 它 语 言 中 相 对 应 的 词语 , 生 词是为 展示、 操 练

语 法 点 、 扩 展句 型 服务 的 , 专 门 针 对 词 汇 的 讲 解 及练 习 的 形 式 与 量均 明 显不足。 中 级 阶 段







握 基础 汉语语 法
和 基本 的 常 用 句 式

以 及2 5 0 0 左右 的 词 汇 量
,
在 这个 阶 段 要进 行更 为 自 由 顺畅 的 交 际, 词 汇 量的 不足成 为 一

个




瓶 颈 的 关 键 , 扩 大 词汇 量 , 并
P
过 生词 学习 来 进一
步
巩固 、 带 动 语法 和 句 型教 学 ,

成 为 中 级 阶 段 汉语 教 学 的 主 要
任
务 。 因 此, 选择 中 级汉语精 读 教 材 进 行 分析 , 窥 一斑而见

全 貌 , 可 以 了 解 到 汉语 词 汇 教 学 基
本
状况 。
选择 《 桥 梁 — 实 用 汉 语 中 级 教 程 》 (下简 称 《 桥 梁》 ) 和 《 发 展汉 语 -中 级 汉语》 ( 下

简 称 《 发 展》 ) 这 两套 教 材 进 行 考 察 、 分 析 、 比 较 的 主 要原因 有 如 下几点 :

1 . 两
套 教材 均 以 国 家 汉语水 平 考 试委 员 会 办公 室 考试中 心制 定 的 的 《汉语水 平词汇

与 汉字 等 级大 纲 》 与 《汉语水 平 等 级 标 准 与 等 级 大 纲 》 (北京 语言 学 院 出 版 社出 版 ) 为 依 据

和 参 照 来 控 制 生 词 量 和 难 易 程 度 。 《 桥 梁
—
实 用
汉 语 中 级 教 程 》 的 编 者 在 编 写 说 明 中

明 确 提 出 :
“
以
丙 级 词 汇 和 语 法 为 主 , 有 目 的 有 计 划 地重 现、 扩 展 、 深 化 部 分甲 乙 级词 汇和







定 比 例 的






( 陈 灼 ,
1 9 9 6
) 相 同 的 参 照 点 有 助 于我 们 从 教 材生 词 的 收 录 角 度 及不同 等 级词

汇 的 分 布 做 进一步 的 分 析 与 比 较 。

2 . 两部 教材 都 是以 掌 握 词汇量为 2 5 0 0 个左 右 的 留 学生 为 教 学对象 , 其总 体 框 架也相

近 , 上下 两册各 十 五课, 共三十 课 , 每 课的 内 容 构 成也基本 相 同 , 主 要 有 六 个部 分 : 正课 文 、

生 词 、 重 点 词 语 或 词 语 搭 配与 扩 展 、 语 法 例 释 或 称 语 言 点 、 副 课 文 、 练 习 , 形 成 一课 一个 话







、 教 育 、 婚 姻家 庭 、 道 德 、 环保 、 经济 等 当 今 中 国 热 门 话题都 在 教 材 ?有 所 体 现, 因 起

点
、 基本 框 架 、 主体 内 容 、 教 学 量 上 的 相 似 使 二 者 具 有 一 定 的 可 比 性 。

《 桥 梁 》 与 《 发 展》 出 版 的 时 间 前 后 相 距近 十 年 , 《 桥 梁 》 1 9 9 6 年 6 月 第 一版 , 《 发 展 》

2 0 0 5 年 6 月 第
一
版 , 使
用 两部 教 材 的 院 校 都 较 多 , 特 别 是 《 桥 梁 》 , 虽 已 出 版 十 年 , 但 至 今





年 来 教 材 所
选 词 汇 及 其 处 理 方 式 上 的 变 化 , 也 希 望 可 以 对 今 后 中 级 汉 语 教 材 的 编 写 ,

特 别 是 在 词 汇 的 选 取 及 处理方 面 有 所 启 发 。
我们 首 先 对两套 中 级汉语教 材中 所 选取 的 生 词按 级 别 , 对生词 数 ( 以 生 词 表 列 出 的

生 词 为 准
,
不 含 专 有 名 词 ) 进 行 统 计 , 并 与 《 汉 语水 平 词 汇与 汉字 等 级大 纲 》 ( 下 简 称 《 大

纲 》 )各 级 词 数 形 成 对照 , 见 下 表 : 				

mm	乙 级 谓 I 丙 级 词  T 级 词  超 纲 词  总 计

《 桥 梁 》 (上) 2 1 2	3 4 9	2 0 6	1 9 3	9 6 0

《桥梁 》 ( 下 ) 3 8 7 3 5 2 5 1 2 1 2 5 1











《 发 展汉 语》 (下 ) 1 2 1 4 3 9 2 1 2 2 0 8 9 8 0

《大纲 》 2 0 1 8	2 2 0 2	3 5 6 9 8 8 2 2





无 法 体 现 以 丙级 词 汇 为 主 的 编 写 要 求 。 两部 教 材 在 编 写说 明 中 均 提 出 “ 以 丙 级 词










生 词 中 收 录 的 丙 级 词 , 《 桥 梁 》 为 7 3 6 个 , 《 发 展》 为

8 6 1 个
,




部 教 材 均 在 生 词 表 中 共 同 收 录 的 仅 为

3 2 9 个, 仅 占 1 5 %左右 。 尽管 在 《 桥 梁 》 (上) 、 《发展汉语 》 (上) 、 《 发 展汉语》 (下) 中 丙 级

词在 数量 上超 过 了 其 它 级 别 的 词 汇 , 在 一定 程 度 仍
?
然 体 现了 中 级 汉语教 材的 词 汇 教 学 重

点 , 但丙级 词 收 录 的 严 重不足及 在收 词 上的 差 异 , 说明 目 前 中 级汉语 教 材 在 编 写中 选词 更

多 是 依 附
于课文 , 在 很大程度 上 仍处 于一种 较 为 随 意 的 状态。 《 大 纲 》 仅 作 为 一个 参 照,






生 词 各 层 级 的 分 布 比 例 不 够 合 理。 扣 除 乙 级词 的 数 量, 《 桥 梁 》 总 词 数 为 1 9 9 9 , 其

中 两级词 约 占 3 7 % ; 丁级词 为 5 5 8 个 , 约 占 2 8 % ;超 纲 词为 7 0 5 个, 约 占 3 5 % 。 《 发 展》 总
词数 为 1 6 1 6 , 丙 级 词 约 占 5 3 % ,  丁级 词 为 3 5 3 个 , 约 占 2 2 % ; 超 纲 词 为 4 0 2 个 , 约 占 2 5 %。

各 级 别 在 每






词 	t 级 词 	超 纲词

《 桥 梁 》 ( 上) 2 2 % 3 7 % 1 5 % 2 0 %

《 桥 梁 》 ( 下)	3 1 %	2 8 %	4 1 %

《 发 展 》 (上) 2 9 %	3 5 % 1 5 % 2 1 %

《 发 展 > ( 下 ) 1 2 % 4 5 %	2 2 %	2 1 %

对 于 巳 掌 握 了  
2 5 0 0 左右 词 汇量 的 学 习 者 而 言 , 我 们 认为 中 级汉语 教 材 乙 级词 比 例 在

1 0 % -2 0 % , 丙 级词 的 比 例 为 4 0 % -5 0 % 、 丁级 词的 比 例 在 2 0 %  -3 0 %, 超纲 词为 1 0 %  -

?






的 感 觉 , 若
丁 级 词
或 超 纲 词 超

出 这 一 比 例 太 多 , 那 么学习 的 难度 势 必加 大 , 学习 者 会出 现跟不上现象 ,
若 调 整教 学 的 进度 ,





我 们 认为 《 桥 梁》 (上) 与 《发展》 ( 下 )显得 更 为 合 理一些, 师 生 反映 都 比 较 好。

3 . 超 纲 词 的 比 例 基本 上 超 过 丁 级 词
,
《 桥 梁 》 在 丁 级 词 与 超 纲 词 的 总 数 上均 超 过《发
展》 , 特别 是《桥 梁 》 (下) , 其丁级词与 丙级 词数 量 相当 , 超 纲 词 则 超过 近3 0 % , 说明 《桥

梁 》 的 难 度 超 过《 发 展》 ,而 《 桥 梁 》 下 册激 增 的 丁 级词 与 超 纲 词 , 使 得 上下 两册跨 度 加 大 ,







好 说明 了 这 一点 。 从 《 桥 梁 M 下 〉 的 词 汇等 级分 布 情 况来看 , 可能 更 适用 于高 级 阶 段的 学







我 们 认为 产 生上述提 及的 丙级 词收 录 不足 、 词汇层级分布 不严等 问 题的 主 要原因 有二-

1 .
生 词的 选 取多 依附课文, 而编 写 课文
考
虑
的 层面 过多 , 改 写上 有 一定 的 限 制 , 造 成

选词 难度 加 大。 初 级 阶 段的 课文 大 多 是 编 者 根据 所 要表 现的 功 能 情 景 或 要求 学 习 者掌 握

的 语法点 及句 型 来 进 行编 写 组织 , 虽 然 语言 比 较 生 硬 , 但 生词的 量与 层 级 分 布 比 较容 易 控

制
。 中 级 阶 段的 话题 复 杂 度 提 高 , 课 文 难 度 和 长 度 加 大 , 作 为 精 读 课 教 材 既 要考虑到 课文

内 容




考 虑 其 文化品 味 , 提 供 给 学习 者具有一

定 美 感 的 文 本 。 在 此 基 础 上 , 对语言 的 要求 也不 仅仅 是 合 乎 语法 , 合 乎 规范 , 生动 性、 实 用

















的 改 写, 这是 中 级 阶 段文 本 形 成 的 必经之路。 但 若 改 写过 多 , 过多 的 人工干 预就会 影响 原

文的 自 然 与 顺畅 , 语 言 往 往 会 显 得 生 硬 、 干 瘪 , 课 文 的 真 实 性 和 可 读 性 就 会 受 到 影 响 , 无法

引
发 学习 者 的 学 习 兴趣。

2 .








。 因 此, 在 大 部 分 教 材 中 词汇 教 学 相对于语音 教 学 、 语法教学明 显
处于一种 零散的 状 态 , 缺 乏归 纳 总 结 , 系 统 性不够 , 其结 果词汇教 学 只 能 是语法教 学的 附

属 品 。 为 了 能 进一步 说明 问 题所在 , 我 们 重点 就 两部 教 材 对丙级词中 的 虚词与 动 词的 分

布 情 况作 进 一步 分 析 比 较。 选取二者 作 为 分 析 的 重点 , 其 主要原因 在 于二者 复 杂 的 句 法

功 能 , 虚 词作 为 汉语句 子组合 的 重要手段, 动 词 则 常 常 充当 句 子中 的 主 要成 分 , 二者一直









首 先 , 我 们 先了 解 一下丙级词中 的 副 词、 连 词、 介 词 在 两 部 教 材 生 词 中 的 收 录 情 况 :

一
	 丨 大 纲  | 两 书 均 收  两 书 未 收  (桥 梁 >	( 发 展>

副 词 8 0	4 1	1 9	4 1 + 17 4 1 + 1 1

连 词 3 0 8 6 9 5

介 词 6 2 2 '

* 生 词中 收录 “ 任 ” 、 “ 距 ” 二 词 , “ 冲 ” 、 “ 打 ” 的 介 词 用 法 在 谱 法 例 锋 进 行 解 析 。

?
 1 1  
?

, 《桥梁 》共收 副 词 5 8 个, 《 发 展》 收 副 词 5 2 个, 二

者 数 目 相
近,
共
同 收 录 的 比 例 达5 0 % 。 且 两 部 教 材 在 语 法
例
释 ( 《桥梁 》 ) 或 语言 点 ( 《 发
展》 ) 都 把 虚 词 作 为 主 要语法解 析 对 象 , 如 《 桥 梁 》 中 列 人语 法 例 释 的 副 词 就 有 :

轻 易
、 其 实 、 总 算 、 凡 ( 是 )
、 何 必 、
一
时 、 此 次 、 从 来 、 始 终 、 竟 、 稍 稍 、 差 点
儿 、 随 即 、 至

多 、 毕 竟 、 亲 自 、 简 直 、 反 正 、 难 怪 、 偏 偏 、 甚 至 、 居 然 、 决 、 是 否 、 不 由 得 、 尽量、 特 地(丁) 、 一

连 、 显然 ( 超 ) 、 照 例 、 另 、 随 时 、 难 道 ( 乙 ) 、 一 旦 (丁) 、 尤 其 ( 甲 ) 、 大 致 、 偶 尔 、 悄 悄 ( 乙 ) 、 重

新 ( 乙 ) 、
本 来
( 乙 ) 、 毅 然 ( 丁 ) 、 亲 眼 、 顺 便 ( 乙 ) 、 何苦 ( 超 ) 、 稍 微 ( 乙 ) 、 索 性 ( 丁 ) 、 万、 非 、

一
个 劲 儿 ( 丁 ) 、 不尽 、 专 门 ( 超 ) 、 不 曾 、 眼 看 、 依 然 、 暗 暗 、 一度 ( 丁 ) 、 日 益、 相 继 ( 丁 ) 、 一下
子( 乙 ) 、 随 后 、 无非 ( 丁 ) 、 连 连( 丁 ) 、 明 、 赶 忙 、 一 口 气 、 好 在 (丁) 、 好容 易 ( 乙 ) 、 不时

( 丁 ) 、 再 三 、 恰 好 、 一 一 、 向 来 、 并 非 (丁) 、 未 必、 何 尝 ( 超 ) 、 处 处 、 不 至 于 、 威 望、 幸 亏、 接

连、 暂 时 、 略 微、 一向 、 偏 、 未 尝 ( 丁 ) 、 不妨(丁) 、 怪 不 得 、 暂 且 (丁) 。
两册 共 收 取八十 多 条 , 占 了 语 法 例 释 总 条 目 的 三分 之 一多 , 《 发 展 》 的 语 言 点 中 , 除 了

固 定 的 句 型 和 短语外
,
所 解 析 的 副 词 也有 五十 多 条, 所占 比 例 也近四 分 之一, 这些 说明 两










其 次 , 我 们 有必要对两部 教 材 中 的 丙级 动 词的 选取做 一个简 要的 分 析 :

_ 大 纲	两书 均 收 	两书 未 收 	《 桥 梁 》	《 发 展 》

7 1 2 1 1 9 3 3 1 1 1 9  +  1 1 0 1 1 9 + 1 5 2

两部 教 材 选 取的 动 词 数 均 不 及 未 收 取 的 数 量, 《 桥 梁 》 2 2 9 个, 仅 为 丙 级动 词 总数 的

3 2 % , 《 发 展》 2 7 1 个 , 占 3 8 % , 均 未 达 到 半 数 , 有 些较 常 用 的 动 词也未 收 录 , 如 : 必修 、 必

需 、 变 动 、 参 考 、 测 、 撑 、 吹 、 答 复 、 打 扫 、 滴




妨 碍 等 , 从 这一
点
来 看
, 两部 教 材 在 丙级 动 词 的 选用 上也存 在 数 量 不足 问 题 。 两部 教

材 都 意 识 到 词量不 足 的 问 题, 都 设有 “ 阅 读 短 文 ” 一 项 , 《 发 展 》还另 加 一段“ 对 话 ” , 以 此

来 增 加
口 语常 用 句 型及词 汇的 釐 , 并 提 高 词 语 的 复 现 律 , 但 离 《 大 纲 》 的 要 求 仍 有 差 距。

因 此要完 成这一阶 段的 教 学任 务 , 还得 在 其 他 课 程上寻 求 互补 , 利 用 其 他 课型从 多 个角 度

进 行补 充 是非 常 必要 的 。 阅 读 课( 含 报 刊 阅 读 ) 、 口 语、 听 力 (含新 闻 听 力 ) 等 课 型以 精 读

课 ( 汉语 综 合 课) 为 核 心, 以 大 纲 为 参照, 在 语法 点 、 词 汇 的 选 取 方 面 尽 量 形 成 互 补 , 这 一

点 在 《 发 展》 的 系 列教 材 中 巳 得 到 了 体 现。

尽 管 量上 有 所不足 , 但 《 桥 梁 》 的 “ 词 语 搭 配 与 扩 展 ” 与 《 发 展》 中 的 “ 重 点 词 语 ” 所 解





词 为 主 , 体 现了 编 者 对动 词的 关注 , 但 两者 的 处理方 式 有 所不同 ,







词 配 两个例 句 作 为 常 见 用 法 的 参 照 , 这 样 做 比
较




些 方 面则 只 能 靠 学 习 者 自 己 去 摸 索 总 结 。 《 发 展》 对 列 举 的 重 点 词 语 用 汉语 进行 简











弓 丨 导 学习
者












我 们 认为 二者 的 结 合 比 单 一的 形式上搭 配组合 可以 更为 有 效 引 导

?





除 了 课文 、 生词、 解析 , 练 习 也是一个 不可 缺少的 环 节 , 它 体 现 了 教学 的 重 点 与 难 点 ,

是 帮 助 学习 者 将语言 知 识转 化 为 语言 技 能 的 关键 , 赵金 铭 先 生 认 为 : “ 对 外 汉 语 教 学 的 目

的 ,
就 是 要 培 养 外 国 学 生 识 词 、 辨 词、 选 词 用 词 的 能 力 . … … 从 ` 识词 ' 到 ` 辨 词 ' 再到 ` 选 词

用
词' , 构 成 了 对外 汉语的 词 汇教 学 的 基本
任









用汉语进 行 交际 的 能 力 是 对 外 汉语教 学的 最 终 目 的 ,
但
语 言 交 际 离不开词汇 , 词汇 量

的 多 少、 词义 及用法的 掌 握 等 都 直 接影 响 着 交际的 成 败 与 层次 , 将 培 养 学生识词 、 辨 词 、 选

词 用词作 为 汉语词汇 教 学 的 主 要 内 容 , 并 在 课堂操 练 及课 后练 习 中 予 以 具体 体 现 , 这同 样

需 要教 材 在 练 习 设计 中 予 以 重点 考 虑 。

《 桥 梁》 与 《发展》 中 与 词汇关 系 必较 密 切 的 练 习 形 式 主 要有: 选 择适当 的 词 语填 空 、

用 所 给 的 词 语 完 成 句 子 或 会 话 、 用 所
给
的 词 语 或 格 式 改 写
句
子 、 用所 给 的 词语回 答问 题、

画 线 连 词
、 就 划 线 部 分 提 问 、 用 学 过的 词语替 换 句 中 画 线 的 部 分 、 写出 近义词 或反 义 词、 给

动 词搭配宾 语或 给 形 容 词搭配中 心语、 解 释句 中 带 点 的 词语、 改病 句 或判 断 句 子的 正误





词 组、 句 子 、 句 段 进 行 操 练 , 体 现了 由 易 渐 难 , 螺 旋 式 上升 的 教 学 理念 。 但综 观两部






一课的 练习 均 以本 课重点 生词为 主, 各课词 汇之 间 欠缺 连续 性, 且词汇的 练习 多

以 单 个生 词 为 主 , 比 较 零碎 、 呆 板 。

2 .
在 练 习 的 形 式 与 量方 面,更注 重 虚 词 的 操 练 , 实 词 练 习 大 部分 局 限在 搭配、 选 词 两

种 形 式 , 练 习 的 面 和 深 度 都 不 够 。

3 .近义词的 辨 析 不足。 中 级 阶 段 随 着 学 习 者 词 汇 量 的 加 大 , 在众 多 的 词汇中 选用合





的 意 义和 用 法 进 行 简 要 的 说 明 , 同 时 设 置相 关的 练 习 来 帮 助 学习 者 攀握 与 巩固 , 这对

于这 一阶 段的 学 习 者 是 非 常 有 益 的 。 当 然 , 选择 辨 析 的 词 语 应 以 词义 相 近或 语法 功 能 相

似
的 词语 为 主 , 用 字 形 相 近
,
词 义与 用 法 上 均 没 有 关 联 的 词 语来 进行 辨 析, 则 有鱼目 混珠

之嫌 , 如 : 用 “ 稍 稍 ” 和 “ 悄 悄 ” 填 空 ( 《 桥 梁 》上十 三课) , 更接 近于 辨字 练 习。 教 材 是 我 们





教材 编 写 的 优劣 直 接
关
系 到 教 学 的 成败 , 对教 材 评价 与 分 析 也需

要一个科 学 的 标 准 , 就 此, 我 们 认为 , 在 对教 材 生 词层级发 布 情 况进行 分 析的 同 时, 也有 必

要对《 大 纲 》 的 选 词与 分 级的 情 况进行思考 。 《 大 纲 》 的 主 要编 制 依 据 是 七个 词 频 统 计词
典、 词 表 和 字 表 , 都 是1 9 9 0 年 前 后 出 版 的 , 最早 的 是 《现代 汉语 频 率 词 典》 (北京语 言 学

院 ,
1 9 8 5
) , 最晚 的 是《北京 口 语调査》 (北京 语言 学 院 , 1 9 9 1 ) , 其 最 重要 的 参照 是《现代 汉
语常 用字表 》 ( 国 家 语委 和 国 家 教 委 , 1 9 8 8 ) , 这些 词表 字 表 所 选取 的 统 计 语料 则更 早, 而

且所选取的 语料 范 围 也有 一定 的 局 限 , 因 此《 大 纲 》 的 选 词在 词 语 的 时 代 性与 通用 性 方 面

确 实存 在 着 一些不如 人意 之处 。

综 观两部 教 材 的 编 写 情 况 , 下 列 两个 方 面还需 要我
们
在 教 材 编 写过 程 中 加 以 重 视 :

1
. 应提 高 对 汉语 词 汇 系 统 性的 认 识 , 在 教 材 中 从 词 汇构 成 、 词 义的 发 展引 申 、 义 类 归

纳 等 方 面 适 当 补 充 汉 语 词 汇 知 识 , 培 养 学 生 用 类 推 联 想 的 方 式 去 学 习 生 词、 新 词, 并 对已








, 可 以 更 快 、 更 有 效 地 扩 大 词 汇 量 , 提
髙
词 汇 教 学 的 效
率。

2 . 在教 材 编 写 过 程 中 , 切 实 以 《 大 纲 》 为 依 据 , 建 立一套 教 材 词汇 等 级 控 制 系 统 , 对 教

















上 、 下册〉 [ M ] ? 北 京 : 北京 语言 大 学 出 版 社 , 1 9 9 6 .

国 家 对 外汉语 教 学领 导 小 组办公 室 教 学 业务 处 . 对 外 汉语 教 学 与 教 材 研究 论 文 集 [ C ] . 北 京 : 华 语 教 学





汉语水 平 考 试 委 员 会 考 试 中 心 . 汉 语 水 平 词 汇 与 汉 字 等 级 大 纲 ( 修 订 本 ) [ M ] . 北 京 :经济 科 学 出 版

社 , 2 0 0 1 .

徐桂 梅 、 武 惠 华 等 . 发 展 汉 语 - 中 级 汉 语 ( 上 、 下 册) [ M ] . 北京 :北京 语 言 大 学 出 版 社 ,2 0 0 5 -







、 严 越厦门 大学 海 外 教育 学 院)

我 校 教 师 在 泰 国 开展
汉语师 资 培 训 反响 热 烈

2 0 0 7 年 1 月 1 3 日 至1 9 日 , 国 家 汉办 国 外 汉语 师 资 培 训 项 目 — 泰 国 汉 语 师 资 培 训

班 先 后 在 曼 谷 和
淸
莱 皇 太 后 大 学 举 办 。 海 外 教 育 学 院 华 文 系 欧 阳 国 泰 、 连 志 丹 两位 副 教

授 承担 了 本 期 培 训 班 的 教 学 任 务 。 这 次 培 训 得 到 泰 国 留 学 中 国 校 友 会 和 皇 太后 大 学 孔子

学 院 的 大 力 支 持 , 事 先 在媒 体 上 进 行 了 广 泛 的 宜 传 ; 任 课教 师 在 对 泰 国 汉语 教 学 情 况 进 行

深 人调査 研究的 基础 上有 针 对性 地 备 课 , 突 出 了 实 践 经验 和教 学 技巧 的 传 授 , 因 此反 响 十





参 加 这 次 培 训 的 学员 大 多 是 泰 国 各 地大 、 中 学 校 的 汉 语 教 师 。 他 们 普 遍反 映 这 次 培

训 的 课 程 内 容 切 合 教 学实 际, 通俗 易 懂 , 既有 理论知 识, 又有 教 学 技 巧 和实 践 经验 , 对 提 高

他 们 的 汉 语教 学 水 平 有十 分重 要 的 指 导 作 用 ,
希
望今后 能 有 更 多
类




海 外 教育 学 院 针 对汉 语教 师 培 训 推 出 的 海 外 汉语 教 师 培 训 网 站 ( h t p : / / vmw. x muo -

e c . c o m/
) 在 这 次 培 训 中 也 发 挥 了 重 要 作 用 。 很多 学 员 希 望通 过该 网 站 进 一步 深 入 学 习
理论知 识 和 寻 求 帮 助 , 解 决 教 学 中 的 疑 难 问 题 , 表 示 要 以 实 际 行 动 支 持 该 网 站 的 建 设 。

( 黄 建 军 厦门 大学 海 外 教育 学 院)
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